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26 mei 2010: er landen twaalf bolronde vogels voor me, 
grijs met vooruitgestoken opgewipte snavels. Het duurt 
even voor ik ze herken, want zulke vette Terekruiters heb 
ik nog nooit gezien. Kennelijk zijn ze klaar voor de trek van 
duizenden kilometers naar de rivierdalen van Anadyr, het 
verre oosten van het Euraziatische continent.
Die prachtige Terekruiters waren niet alleen. Hun zilvergrijs 
contrasteerde met het donkere roestrood van tiendui-
zenden moddervette krombekstrandlopers en kanoeten. 
Zelden zag ik zulke mooi uitgekleurde, bijna oranjerode 
drieteenstrandlopers. En tussen de Tereks, krombekken, ka-
noeten en drietenen wemelde het van de breedbekstrand-
lopers, kleine snipjes met fijngetekende kopjes en rug. 
En natuurlijk de Siberische strandlopers met hun subtiele 
beiges en bruinen. Ze leken ook van elkaar in vervoering 
te raken als ze met snelle ondiepe vleugelslagen en trap-
pelende pootjes, net boven de wadbodem verheven, een 
soortgenoot het hof maakten; enkele dagen en duizenden 
kilometers verwijderd van de toendra waar het echte balts-
werk moet gebeuren.
Ik bevond me op het wad in de Baai van Bohai, het meest 
westelijke deel van de Gele Zee. Zolang ik door m’n tele-
scoop keek, en ook andere zintuigen uitschakelde, waande 
ik me in een soort steltloperhemel. Bijzondere combinaties 
van soorten, gevarieerd trek- en broedgedrag en modder-
vette vogels die de topconditie hadden bereikt die nodig 
is om een vlucht naar, en een zomer op taiga en toendra 
tot een succes te maken.
Maar als ik mijn oog van de telescoop haalde en om me 
heen keek, telde ik veertig grote baggerschepen en tiental-
len draglines. Er werd modder gepompt van de buiten-
rand van het twee tot drie kilometer brede wad naar vers 
omdijkte gebieden aan de landzijde. De lucht was zwaar 
van het lawaai en de uitlaatgassen van dieselmotoren. Op 
het verdwijnende wad waren schelpdiervissers druk in de 
weer. Handmatig met kleine harkjes, en machinaal met zui-
gers vanaf drijvende autobanden en schepen, trokken zij 
voor het laatst, en zonder enige scrupule, de wadbodem 
leeg.
Trok de mist even op, dan ontwaarde je op zee de boor-
platforms en kunstmatige eilanden voor oliewinning, 
en op het land de petrochemische industrie en energie-
centrales. Ook een opzichtig conferentie-oord waar men 
vergadert over masterminding strategies of sustainable 
development: probing ways of new-type industrialization. 
Hier, 150 kilometer ten oosten van Beijing, wordt in vijf jaar 
tijd een nieuw-Nederland uit de grond gestampt. Laten 
we hopen dat het lukt om voor die hemelse vogeltrek nog 
wat restjes wad te behouden. 
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